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та­міжнаціональні­ конфлікти)­ причин.­У­ статті­ використовуються­ ознаки­ класифікаційної­ градації­
вимушеної­внутрішньої­міграції­в­Україні:­правовий­статус­мігрантів,­спосіб­реалізації­переміщення,­








внутрішня­ міграція­ в­ Україні­ має­ «гібридний»­ характер,­ одночасно­ будучи­ груповою­ і­ клановою­
(сімейною),­частково­постійною­(частина­мігрантів­не­хочуть­повертатися­в­місця,­де­проживали­до­
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В­ статье­ используются­ признаки­ классификационной­ градации­ вынужденной­ внутренней­ миграции­









которое­ является­ общепризнанным­ в­ мировом­ научном­ сообществе.­ Установлено,­ что­ вынужденная­
внутренняя­ миграция­ в­ Украине­ имеет­ «гибридный»­ характер,­ одновременно­ являясь­ групповой­




является­ политической,­ военной­и­ экономической,­ основными­причинами­ которой­ являются­ боевые­
действия,­экономический­кризис­и­отсутствие­работы­в­зоне­конфликта.
Постановка проблеми
У­сучасній­ науці­ немає­ одного­загальновизнаного­ визначення­поняття­ «міграція».­ Це­ пов'язано­
з­ тим,­ що­ міграція­ розглядається­ великою­
кількістю­ дисциплін­ –­ антропологією,­
історією,­ психологією,­ економікою,­
соціологією,­ кожна­ з­ яких­ виокремлює­




У­ даній­ статті­ ми­ будемо­ дотримуватися­




міграційних­ процесів,­ з­ якими­ зіткнулася­
Україна­ в­ ході­ військового­ конфлікту­ на­
Донбасі­ та­ анексії­ Криму.­ Однак­ чітке­
розуміння­ причин­ та­ специфіки­ протікання­
цих­ процесів­ вкрай­ важливо­ для­ розробки­
адекватних­ заходів­ щодо­ удосконалення­
механізмів­державного­регулювання­у­ сфері­
внутрішньої­вимушеної­міграції­та­соціальної­
адаптації­ мігрантів­ із­ зони­ конфлікту,­ які­
на­ сьогоднішній­ день­ перебувають­ у­ стані­
невизначеності,­що­ не­ дозволяє­ їм­ будувати­
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ефективні­ адаптаційні­ стратегії.­ Крім­ того,­
«…­ розуміння­ процесів­ вимушеної­ міграції­




Аналіз досліджень і публікацій 









мереж;­ Д.­ Массей,­ Е.­ Тайлор,­ Ф.­ Хьюго,­ які­
досліджували­міграційні­мережі;­Л.­Сьяастад,­
який­ застосував­ теорію­ соціального­ капіталу­
Г.­ Беккера­ по­ відношенню­ до­ міграційних­
процесів.­ Теорією­ класифікації­ різних­ форм­
міграції­ займалися­ дослідники­ С.­ Бондирєва,­
Д.­ Колесов,­ В.­ Переведенцев­ [8],­
В.­ Прибиткова,­ Л.­ Рибалокський,­ О.­ Хомра,­
С.­ Чехович,­ Т.­ Юдіна.­ Найбільш­ повну­
класифікацію,­в­якій­поєднані­різні­підходи­до­
феномену­ міграції,­ можна­ знайти­ в­ статті­ О.­
Ровенчак­[11].­Саме­цю­класифікацію­ми­будемо­
використовувати­ як­ теоретичну­ основу­ для­
розгляду­ процесів­ міграції­ громадян­ України,­
які­виїхали­із­зони­проведення­ООС.
Метою дослідження­ є­ виявлення­
основних­ тенденцій­ розвитку­ феномена­
вимушеної­ внутрішньої­ міграції­ (ВВМ)­
із­ зони­ військового­ конфлікту­ в­ Україні­ з­
застосуванням­різних­критеріїв­класифікації,­
які­ використовуються­ в­ сучасній­ теорії­
міграції.­ Наукова­ новизна­ дослідження­
полягає­ в­ комплексному­ вивченні­
класифікаційних­ аспектів­ вимушеної­
міграції­ в­ Україні­ з­ метою­ удосконалення­
механізмів­державного­регулювання­у­сфері­
ВВМ.
Виклад основного матеріалу. 
Вимушена­ міграція­ в­ Україні­ може­
бути­ включена­ в­ різні­ групи­ класифікацій,­




в­ Україні­ прийнято­ юридичне­ найменування­
для­таких­мігрантів­–­«внутрішньо­переміщені­
особи»,­ яке­ є­перекладом­концепту­«internally­
displaced­ persons»,­ прийнятого­ Міжнародною­
організацією­з­міграції­[9].­Ця­ж­назва­закріплена­
в­Законі­України­«Про­забезпечення­прав­і­свобод­
внутрішньо­ переміщених­ осіб»­ [3].­ У­ цьому­
законі­ надано­ таке­ визначення:­ внутрішньо­





місце­ проживання­ у­ результаті­ негативних­
наслідків­ збройного­ конфлікту,­ тимчасової­
окупації,­ повсюдних­ проявів­ насильства,­
порушень­прав­людини­і­надзвичайних­ситуацій­
природного­ або­ техногенного­ характеру.­
Однак­ з­ лінгвістичної­ та­ соціологічної­ точки­
зору­ така­ назва­ даної­ групи­ мігрантів­ є­ не­
цілком­ коректною,­ оскільки­ містить­ пасивну­
заставу,­ тобто­ передбачається,­ що­ ініціатором­
чи­ організатором­ переміщення­ даних­ осіб­
служить­ будь-який­ інший­ суб'єкт.­ Насправді­
процес­ міграції­ із­ зони­ проведення­ АТО­ та/
або­ ООС­ є­ практично­ самоорганізованим.­
Мігранти­ переміщаються­ або­ самостійно,­ або­
з­ частковою­ допомогою­ волонтерських­ груп,­
які­ також­ самоорганізувалися­ у­ відповідь­ на­
суспільний­виклик.­Тому­необхідно­розглядати­
групу­ мігрантів­ із­ зони­ АТО­ та/або­ ООС­ у­
контексті­загальної­теорії­міграції,­що­дозволяє­
виявити­особливості­цього­явища.
З­ точки­ зору­ правового­ статусу­ процес­
міграції­із­зони­АТО­та/або­ООС­є­легальним,­
оскільки­ всі­ мігранти­ раніше­ офіційно­
проживали­ і­ продовжують­ проживати­ на­
території­України,­тобто­їх­базовий­правовий­
статус­ не­ змінився.­ Але­ при­ цьому­ не­ всі­
мігранти­ отримали­ правовий­ статус­ ВПО­
(внутрішньо­ переміщених­ осіб),­ що­ надає­
певні­ пільги,­ які­ було­ пов'язано­ з­ низкою­
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причин:­ частина­ мігрантів­ не­ оформила­
офіційно­статус­ВПО,­оскільки­вважають­це­
принизливим­для­себе;­частина­не­оформила,­
оскільки­ це­ пов'язано­ з­ бюрократичними­
процедурами­і­втратою­часу;­деякі­втратили­
статус,­ оскільки­ не­ змогли­ з­ тих­ чи­ інших­
причин­ пройти­ процедури­ необхідного­
періодичного­ підтвердження­ статусу;­
деякі­ не­ змогли­ отримати­ статус,­ оскільки­
були­ не­ в­ змозі­ знайти­ постійне­ житло­
(необхідна­ умова­ для­ отримання­ статусу);­
частина­ мігрантів­ із­ зони­ АТО­ та/або­
ООС­ багаторазово­ змінювали­ статус,­ то­
отримуючи,­то­втрачаючи­його.
З­точки­зору­способу­реалізації­міграція­
може­ бути­ стихійною,­ організованою­ і­
ланцюговою.
Міграція­ із­ зони­ АТО­ та/або­ ООС­ має­
ознаки­ всіх­ трьох­ різновидів­ міграції.­ У­
більшості­ випадків­ вона­ починалася­ як­
стихійна.­ На­ початковому­ етапі­ частина­
мігрантів­отримала­допомогу­від­громадських­
організацій­ і­ волонтерських­ ініціатив,­ а­
пізніше­ і­ від­ міжнародних­ організацій,­ чия­
діяльність­спрямована­на­допомогу­мігрантам.­
Вдалі­ приклади­ міграції­ із­ зони­ проведення­
АТО­ та/або­ ООС,­ а­ також­ загострення­
бойових­ дій­ провокували­ ефект­ ланцюгової­
реакції.­ Саме­ такі­ хвилі­ стали­ найбільшим­
викликом­ для­ громадянського­ суспільства­
України,­ що­ призвело­ до­ самоорганізації­
низки­волонтерських­ініціатив­(зокрема,­була­
організована­ волонтерська­ група­ «Станція­
Харків»,­ яку­ пізніше­ було­ реорганізовано­
в­ цілу­ низку­ громадських­ організацій­ і­
благодійних­фондів)­[10].
За­ кількістю­ мігрантів,­ що­ беруть­ участь­
у­переселенні,­розрізняють­особисту,­сімейну­
і­ групову­ міграцію.­ Якщо­ розглядати­ кожен­
конкретний­ випадок­ переїзду,­ а­ міграцію­
із­ зони­ проведення­ АТО­ та/або­ ООС­ як­
системну­дію,­ то­ вона­ є­ груповою,­ але­ якщо­
взяти­до­уваги­переважно­стихійний­характер­
міграції­ в­ момент­ її­ ініціації­ та­ організації­
переїзду,­ то­ міграція­ із­ зони­ АТО­ та/або­
ООС­ була­ переважно­ сімейною­ (причому­
переїжджали­ переважно­ жінки­ з­ дітьми).­
Такий­ демографічний­ профіль­ відзначають­
багато­дослідників,­наприклад,­в­[6]­зроблено­
висновок,­ що­ «…­ процес­ переселення­
має­ в­ основному­ характер­ індивідуальних­
траєкторій­ переміщення,­ ніж­ організований­
груповий.­ Відповідно,­ основну­ роль­ у­
процесі­ переселення­ відіграють­ соціальні­ та­
інституційні­контакти­переміщених­осіб­…».




міграцією,­ оскільки­ досі­ деяка­ кількість­
жителів­ Донецької­ і­ Луганської­ областей­
продовжують­ переїжджати­ з­ небезпечної­
зони,­хоча­цей­процес­вже­не­носить­масового­
характеру.­Крім­того,­деяка­частина­мігрантів­





На­ підставі­ цього­ критерію­ можна­ зробити­
висновок,­ що­ міграція­ із­ зони­ проведення­
АТО­ та/або­ ООС­ є­ як­ внутрішньою,­ так­ і­
зовнішньою.­ Предметом­ нашого­ аналізу­ є­
внутрішня­міграція­ із­зони­АТО­та/або­ООС,­
хоча­в­межах­ланцюгового­типу­переміщення­
вона­ може­ стати­ зовнішньою,­ оскільки­
частина­мігрантів,­ яка­ не­ змогла­ закріпитися­
на­ новому­ місці­ проживання­ в­ Україні,­
продовжує­мігрувати­за­межі­країни.­У­даному­
випадку­має­місце­інтенсифікація­мобільності­
мігрантів­ після­ початку­ міграції.­ Крім­ того,­
на­ сьогоднішній­ день­ фіксується­ тенденція­
припливу­ мігрантів­ з­ більш­ віддалених­ від­
зони­ конфлікту­ регіонів­ у­ населені­ пункти,­
які­знаходяться­поблизу­«лінії­розмежування»­
української­території­і­зони­АТО­та/або­ООС,­
–­ безпосередньо­ в­ Донецьку­ і­ Луганську­
області,­ що­ пов'язано­ з­ переорієнтацією­
потоків­фінансування­проектів­допомоги­ВПО­
від­міжнародних­організацій.
За­ тривалістю­ міграція­ поділяється­ на­
постійну­ і­ тимчасову.­ Тимчасова,­ у­ свою­
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чергу,­поділяється­на­довгострокову­ (більше­
року),­ короткочасну­ (від­ трьох­ місяців­ до­
року);­ сезонну,­ маятникову­ (яку­ звичайно­
трактують­ як­ періодичні­ поїздки­ до­ місця­
роботи­ з­ поверненням­ до­ місця­ постійного­
проживання),­ транзитну­ і­ покрокову­ (коли­
мігранти­ переїжджають­ з­ місця­ на­ місце­ в­
пошуках­ кращого­ варіанта­ для­ постійного­
або­довготривалого­проживання)­[1].
Щодо­ міграції­ із­ зони­ проведення­ АТО­
та/або­ ООС­ практично­ всі­ перераховані­
вище­ види­ міграції­ є­ актуальними.­ Частина­
мігрантів­ не­ збираються­ повертатися­ в­
місця,­ де­ проживали­ до­ початку­ військового­
конфлікту;­ частина­ мігрантів­ повернулися­
менше,­ніж­за­три­місяці,­–­в­основному­це­ті,­
хто­ не­ зміг­ знайти­ безкоштовне­ або­ пільгове­
житло­та­за­відсутністю­засобів­до­ існування;­
частина­ мігрантів­ затрималися­ на­ більш­
тривалий­ термін,­ але­ повернулася­ або­ планує­




повертається­ у­ зону­ конфлікту,­ а­ потім­ їде­
знову­ (наприклад,­ один­ з­членів­ сім'ї­ їздить­у­
зону­конфлікту­на­роботу,­але­при­цьому­сім'я­
проживає­у­безпечному­місці;­раз­на­тиждень­
член­ сім'ї,­ що­ працює,­ повертається­ на­ нове­
місце­проживання).­Крім­того,­спостерігається­
так­звана­пенсійна­міграція,­коли­пенсіонери,­які­
проживають­ на­ непідконтрольних­ територіях­
України,­ виїжджають­ на­ підконтрольну­
територію­для­отримання­пенсії.
Транзитна­ міграція­ була­ особливо­ часто­
представлена­ на­ початку­ міграційної­ хвилі­
із­ зони­АТО­та/або­ООС.­Люди­ залишалися­
у­ великих­ містах­ поблизу­ зони­ АТО­ та/або­
ООС,­ у­ Харкові,­ Запоріжжі,­ Дніпрі,­ щоб­
визначитися,­ що­ робити­ далі,­ а­ потім­ їхали­
вглиб­ країни­ або­ переїжджали­ в­ маленькі­
міста­ чи­ села,­ оскільки­ транзитні­ міста­ не­
мали­достатньо­ресурсів­для­довготривалого­
прийому­ всіх­ мігрантів.­ Деякі­ мігранти­ у­
період­ з­ 2014­ по­ 2019­ роки­ змінили­ до­ 12­
місць­ проживання,­ покроково­ змінюючи­
місце­проживання­у­пошуках­роботи­та­житла,­
44­ %­ респондентів­ змінювали­ місцевість­
проживання­ 2­ і­ більше­ разів.­ І­ лише­ 29­ %­












додому­ заявили­ 42%­ опитаних­ВПО;­ 34%­ не­
хочуть­ повертатися.­ Ще­ 26%­ вважають,­ що­
їм­ доведеться­ повернутися­ проти­ своєї­ волі­
через­ відсутність­ роботи,­ високої­ орендної­
плати­ за­житло­ або­ з­ інших­ причин­…»;­ «…­





як­ постійна­ ситуація,­ переважно­ говорить­
молодь;­що­стосується­повернення­додому­або­
відвідування­колишнього­місця­проживання,­то­




інститутом­ соціології­ в­ 2015­ році,­ результати­
якого­були­представлені­під­час­круглого­столу­
«Залучення­громад­і­вимушених­переселенців­
до­ відновлення­ України»­ [5].­ Інтенсивність­
маятникової­ міграції­ коливається­ залежно­ від­
військових­дій,­сезону­та­інших­факторів.
За­ критерієм­ добровільності­ розрізняють­
примусову­ (насильницьку),­ добровільну­ і­
вимушену­ міграцію.­ Примусова­ міграція­
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життю­ і­ добробуту­ внаслідок­ природних,­
техногенних­або­політичних­(наприклад,­війни­
та­ міжнаціональні­ конфлікти)­ причин­ [1].­
Таким­чином,­мотивація­добровільної­міграції­
–­позитивна,­вимушеної­міграції­–­негативна.­
Крім­ того,­ вимушена­ міграція­ може­ тривати­
короткий­час,­оскільки­є­наслідком­екстрених­
обставин,­дія­яких­обмежена­в­часі­[13].
Вимушена­ міграція,­ у­ свою­ чергу,­
поділяється­на­міграцію­тих,­хто­шукає­притулку,­
міграцію­тих,­хто­має­постійний­статус,­ і­тих,­
хто­ має­ тимчасовий­ статус.­Мігранти­ із­ зони­
проведення­ АТО­ та/або­ ООС­ відносяться­ до­
вимушених­мігрантів­ з­ тимчасовим­ статусом.­
Хоча­можливо,­що­цей­статус­стане­постійним,­
якщо­це­стане­умовою­матеріальної­компенсації­
групі­ потерпілих­ (як,­ наприклад,­ це­ було­ з­
«афганцями»­або­«чорнобильцями»).­Це­може­
статися,­ якщо­ будуть­ доведені­ довгострокові­
негативні­наслідки­міграції.
Щодо­ причин­ і­ цілей­ міграції­ виділяють­
такі­ групи:­ міграція­ членів­ сімей,­ релігійна,­
етнічна,­ екологічна,­ репатріаційна,­ освітня,­
туристична,­ а­ також­ політична­ (яка,­ у­ свою­
чергу,­ поділяється­ на­ міграцію­ політичних­
і­ військових­ біженців),­ та­ економічна­ (яка,­
у­ свою­ чергу,­ поділяється­ на­ міграцію­
економічних­ біженців,­ які­ виїжджають­
унаслідок­ загального­ низького­ економічного­
рівня­життя­в­конкретній­місцевості,­і­трудову­
міграцію,­головною­причиною­якої­є­прагнення­
знайти­ недоступну­ на­ попередньому­ місці­
проживання­ роботу­ або­ створити­ бізнес).­ У­
випадку­з­міграцією­із­зони­проведення­АТО­
та/або­ООС­ми­маємо­всі­ознаки­політичної,­
військової­ та­ економічної­ міграції­ (причому­
ці­ види­ актуальні­ для­ одних­ і­ тих­ самих­
мігрантів),­основними­причинами­якої­є­страх­
за­ життя­ і­ добробут­ (свій­ і­ своїх­ близьких)­
внаслідок­ведення­бойових­дій­та­економічної­
кризи,­ викликаної­ конфліктом;­ відсутність­
роботи­ як­ на­ окупованих­ територіях,­ так­ і­
на­ підконтрольних­Україні­ територіях­ у­ зоні­
конфлікту.­ Так,­ у­ дослідженні­ Світового­
банку­ «Україна.­ Дослідження­ соціально-
економічного­ впливу­ переміщення­ громадян­
та­ повернення­ учасників­ АТО»­ зроблено­
висновок,­ що­ «…­ головними­ мотивами­ для­




за­ кордоном…»­ [2].­ Крім­ того,­ поняття­
«мігрант»­ співвідноситься­ з­ поняттями­
«біженець»­і­«переселенець»,­однак­ці­поняття­
не­ можуть­ чітко­ відповідати­ суті­ міграції­ із­





у­ визначенні,­ закріпленому­ в­ Законі­ України­
[4],­згідно­з­яким­біженець­не­є­громадянином­
України­ (тоді­ як­ внутрішні­ мігранти­ мають­
громадянство).­ Поняття­ «переселенець»­
походить­ від­ поняття­ «переселення»,­ тобто­
переїзд­ на­ нове­ постійне­ місце­ проживання.­
І­ хоча­ деякі­ дослідники­ не­ проводять­ чіткої­
відмінності­ між­ даними­ поняттями­ [8],­ нам­
ближче­позиція,­у­межах­якої­вважається,­що­
ці­поняття­слід­розмежовувати­[12].
Відтак,­ виникає­ необхідність­ оновлення­
інструментів­та­методів­державного­регулювання­
сфери­ ВВМ,­ що­ потребує­ вирішення­ низки­
локальних­ завдань,­ які­ формують­ фундамент­
методичного­ підходу­ і­ інструментального­
забезпечення­ ефективних­ адаптаційних­
стратегій­ для­ внутрішньо­ переміщених­ осіб.­
Задля­ оптимізації­ державного­ управління­
процесами­ внутрішньої­ вимушеної­ міграції­





Зазначена­ ІТ-система­ буде­ правочинною­
фундаментально­змінити­чинну­ситуацію­ВВМ­
в­Україні.­ Головна­ її­ цінність­ полягає­ в­ тому,­
що­вона­здатна­забезпечити­обмін­даними­між­
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регіональних­ даних­ за­ кількома­ основними­





Поняття­ «внутрішньо­ переміщені­ особи»­
(ВПО)­ з­ загальної­ точки­ зору­ є­ не­ цілком­
коректним,­ оскільки­ описує­ досить­ різнорідні­
групи­ мігрантів,­ які­ беруть­ участь­ у­ різних­
процесах,­з­різними­цілями,­при­цьому­містить­
пасивний­параметр­«переміщені»,­що­вказує­на­
«об'єктну»­ роль­ самих­мігрантів­ і­ на­ активну­
роль­якогось­третього­суб'єкта,­якого­насправді­
не­ існує.­ Нам­ видається­ більш­ правильним­
використовувати­стосовно­переселенців­із­зони­
АТО­та/або­ООС­поняття­«вимушені­внутрішні­
мігранти»,­ яке­ є­ загальновизнаним­ у­ світовій­
науковій­ спільноті.­ Вимушена­ міграція­ –­ це­
міграційні­ потоки,­ причиною­ яких­ є­ загроза­
життю­ і­ добробуту­ внаслідок­ природних,­
техногенних­або­політичних­(наприклад,­війни­
та­міжнаціональні­конфлікти)­причин.
Вимушена­ внутрішня­ міграція­ в­ Україні­
має­ «гібридний»­ характер,­ одночасно­ будучи­
груповою­ і­ сімейною,­ частково­ постійною­
(частина­ мігрантів­ не­ хочуть­ повертатися­ в­
місця,­ де­ проживали­ до­ початку­ військового­
конфлікту),­ почасти­ тимчасовою­ (частина­
мігрантів­повернулися­менше,­ніж­за­півроку),­
почасти­ маятниковою­ (частина­ мігрантів­
періодично­ повертається­ в­ зону­ конфлікту­
на­ роботу,­ а­ потім­ знову­ їде­ на­ нове­ місце­
проживання);­ міграція­ із­ зони­ конфлікту­
на­ сході­ України­ є­ політичною,­ воєнною­ та­
економічною,­ основними­ причинами­ якої­ є­
бойові­ дії,­ економічна­ криза­ та­ відсутність­
роботи­в­зоні­конфлікту.
У­нинішніх­реаліях­протікання­внутрішніх­
вимушених­ міграційних­ процесів­ в­ Україні­
оптимізація­ державного­ управління­
процесами­ВВМ­набуває­особливого­значення.­
Пропонована­ система­ моніторингу­ якості­ і­
адресності­ державного­ регулювання­ ВВМ­ у­
контексті­трендів­регіонального,­національного­
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